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Au cours de la campagne arachidière 1973 deux missions ont
été effectuées en Haute-Volta. Ces deux missions s'inscrivaient dans
le cadre du Protocole d'Accord signé entre l'IRRO et l'ORSTOM pour
l'étude de deux infections de l'arachide.
Si le clump, qui n'atteint que l'arachide, ne semble avoir
qu'une incidence économique limitée du fait de sa stricte localisation
à la Station Agricole de Saria, la chlorose au contraire pose un
problème économique du fait de son incidence sur les rendements d'au~
tres légumineuses et son extension progressive dans le Sud-Ouest voltai-
que. Une enquête menée en 1971-1972 sur des champs cultivés en Cajanus
indicus a démontré que les surfaces attëntes de chlorose avaient doublé
d'une campagne à l'autre. Une enquête similaire effectuée en 1973 sur
cent hectares d'arachide par M. Durand, agent de l'IRHO, a révélé que
15 %des champs étaient chlorotiques, ce qui représente une surface
atteinte totale de 1 ha (1%).
Dans ces chiffres, ne sont pas compris les 36 ha de terrain
essai de l'IRRO qui, à des degrés variables, sont atteints eux aussi
de chlorose. Un traitement nématicide généralisé sur les parcelles
expérimentale~ de la Station de Recherche de l'IRHO, à Niangoloko,
est en projet. Nous tenons à signaler à ce propos que l'efficacité
d'un tel traitement est conditionnée par l'emploi de produits, de do-
ses et de techniques précises qui ont été testées en 1972 et 1973 dans
les conditions écologiques locales.
Les succès des traitements nématicides obtenus en 1972 contre
ces deux affections de l'arachide en Haute-Volta ont incité à la pour-
suite de l'expérimentation en viàant la mise au point d'un traitement




Les études précedentes concernant ces deux affections ont
montré que :
- l'augmentation des rendements obtenue en traitant le sol
par un produit nématicide couvrait les frais engagés et ceci maIgre
les fortes doses de produits appliquées :
- les deux maladies étaient d'origine parasitaires et liees
au sol ;
- l'agènt causal de la chlorose étant connu alors que celui
du clump gardait tout son mystère.
- Il convenait donc au cours de la campagne 1973 de pour-
suivre les études par expérimentation. tant sur le terrain qu'en labo-
ratoire.
1/ Expérimentation sur le terrain.
A la lumière des résultats agronomiques obtenus au cours de
la precédente campagne il comportait
- d'évaluer les effets résiduels du D.B.C.P. d'une année
sur l'autre
- de tenter de diminuer le coût des trai~ements par des tests
d~ doses avec ce produit
- de tenter d'évaluer l'action d'un nématicide systemique par
traitement du sol et par lenrobage de graines.
Les essais sur la chlorose et ceux sur le clump ont eté ré-
alises avec les mêmes produits,employes aux mêmes doses; seuls diffè-
rent les dispositifs expérimentaux. Les nematicides utilises ont éte :
a} le. Fumazone (Procida), liquide emulsionnable agissant par
contact et contenant 75 %de matière active (1,2-dibromo-3-chloropro-
pane), employe aux doses de 2~ et 50 l/ha
b} le Furadan (Pepro), produit systemique commercialisé en
formulation granulee dont la matière active est le carbofura; (2-3-
dihydro-2-2-dimethyl-7-benzofuranyl-methyl-carbamate). Ce produit a
ete teste sous sa formu~ation granulée (10% de matière active) à la




21 Experimentation en laboratoire
Les travaux effectues sur ces deux affections visaient à
a) sur chlorose
- mettre en evidence le mode d'action d'Aphasmaty1enchus
straturatus
- tenter d'e1ever ce parasi~e.·
- etab1ir des relations entre l'intensite des symptômes,
la teneur en azote foliaire de la plante et le nombre de nodules bac-
teriens sur les racines ;
- preciser le point d'attaque du parasite ;
tenter de determiner les formes quiescentes du .para-
site et essayer de lever la dormanee diapause supposee.
b) sur c1ump
- s'assurer de la presence ou l'absence de Longidoridae
êt-:œtiQBOdOrus~fv.e~téuDSàe virus) dans le sol par des pre1èvements
et des analyses minutieuses de sol
- tenter de reproduire les symptômes de la maladie par
infestation d'arachides saines à l'aide de populations de nématodes
extraits de zones malades ;
- tentei , par des exp6riences de greffes et d'inocula-
tions mecaniques de reproduire la maladie
- vérifier l,l'hypothèse - mycoplasme" par des experien-
ces de culture sur milieu selectif.
A- LA CHLOROSE
Il Traitements nematicides
1) Evaluation de 1'effet residue1 du D.B.C.P. applique en 1972
En 1972, un traitement nematicide avec le Fumazone à la dose
de 50 11ha avait eu une action positive sur la disparition des symp-
tômes de la maladie, sur les rendements et sur la destruction de la
faune nemato10gique et plus particulièrement de Ai straturatus .
De l'arachide semee en 1973 sur ce même essai a montre que le produit
applique a eu une action efficace pendant deux campagnes consecutives
aussi bien sur les rendements (tableaux 2, 4) que sur la disparition
des sympt~mes et sur les populations de nematodes (tableau 1).
.../ . .
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Le coût du traitement nématicide prohibitif à la dose de 50 l/ha se
trouve ainsi diminué de moitié et devient rentable. Les peuplements
de nématodes détruits par le traitement effectué en 1972 ne se sont
pas reconstitués et les surfaces réinfestées l'ont été visiblement
par transport des parasites au cours des travaux sur le terrain : en
effet, les pieds chlorotiques d~nombrés sur les parcelles d'essais
se trouvent toujours sur des billons contigus aux parcelles témoins
et en général en tête de billon. Les résultats des analyses de récolte
sont dans les tableaux 3 et 5.
TABLEAU 1 Chlorose - Effet résiduel du D.B.C.P.
Peuplements de nématodes observés ~ans 1 dm 3 de sol
et 100 g. de racines.·
Zones traitées Zones témoins Zones traitées
(A) (B)
Pied' Pied
Sol Racines Sol Racines
sains chloro-tiQue
Aphasmatylenchus stratu- 4k~ 1 026 2 100- - -ratus
Helicot.ylenchus sp. - - 25 - - -
Scut àlonema sp.
- - 15 - - -
Xiphinema sp. - - 8 - - -
Pratylenchus sp. - - 20 - - -
TABEEAU 2 : Chlorose - Effet résiduel du D.B.C.P.
Rendements suivant les traitements et l~s types de pieds.
Surface en m~ ...·e
pieds ftendements des plantesavec
Essai A Saines Reverdies Jaunes
Sains Re- Jau-
verdis nes Kg/ha % Kg/ha % if<g/ha %
50 L/ha Fumazone en 1972 100,20 - 68,20 490 100 _. - 285 58






Chlorose - Effet résiduel du D.B.C.P.
Analyse de r€colte.
-.
100 gousses 100 g:baines Rendemènt décor-
Essai A ticage en
en g. • ( '1 B.G.(2) T.V.(3)T.V.~/· gra1.nes
Izone traitee en 19'72
Pieds sa.ins 78,0 34,3 38,0 66,3
Pieds jaunes 59,4 29,3 33,2 59~;
Zone non traitée en 1972
Pieds reverdis 57,0 30,0 33,6 57,0




TABLEAU. 4 Chlorose. Efre~ ~ésidüei du D.B~C.P. hé~aéments
suivan~ les ~f~itement~ et ies ty»es ~e pieds .
.•. ~ ...~. . ". ~. '-.. ' ~ ~ -
Surface en m2 Rendements des part i è·s
avec )ieds SaJ.nes Jaùnes
Essai B ;
Sains Jaunes Kg/ha % Kg/ha: %
'"
~_.-. ~ ~._ --0> ._~_.
50 l/ha Fumazone en 162,84 5 , O)~ 810 100 420 521972
Non traité en 1972 112 ,32 57,16 685 85 210 26
- . . .-- "'-
(1) Bonnes graines (type semense)
(2) Mauvaises graines
(3) Tout venant.




-... -~. ~ .---
10ù 10,0 graines :Rehelefuêf.lt,g a....Essai B gousses e-
. en ~rammes T.V. B.G. :cort:J:'êa'g:e en,
.'~n-e-S- ...,.. 1-.. -
:Zone t.rai tée en 1972 ... T.o __. v..• ..
Pieds sains 8'4,7 37,0 39,·1' 69~·, 0
Pieds jaunes 69,0 32,0' 1 34,2 66,,4
:Zone non t,rai tée en 1'972 ,
1
;
Pieds sains 83,0 .3'7,7 40,,0 68 6
Pieds jaunes ,61 ,4- 3'3,7 34,.4 66,2
... .. .. -.
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b) Test de dose du DBCP
- deux traitements nématicides ont été effectués avec du Fumazone
aux doses de 25 et 50 l/ha. Ces deux doses ont eu Rn effet identique
sur l'élimination de la maladie et des nématodes phytoparasites
(tableau 6) ainsi que sur les rendements de l'arachide (tabl~aux 7 et
8 ) .
TABLEAU 6 Chlorose. Test de doses de D.B.C.P.
Peuplements de nématodes observés dans 1 dm3
de sol et 100 g de racines.
Témoins Traité D.B.C.P. Traité D.B.C.P25 l/ha 50 l/ha
Sol Racines Sol RaCÏJÎle s Sol Racines
AphasmatYlenchus stratura"tus 363 1480 25 . 90 8 32
.
,
Helicotylenchus sp. 840 72 12 160 8 32
Scutellonema sp. 192 315 8 - 24 32
Criconemoides sp. 10 - 4 - 4 -
Pratylenchus sp. 24 - - - 4 -
Tetylenchus sp .. 46 - .4 - - -
TABLEAU 7 Chlorose. Tests de produits nernaticides et
de doses. Rendements.
Rendements bruts1Surface en m2
par categorie de pieds Pieds Pieds Pieds
Traitements sains Reverdis chJcrotiques
Sains Re- Jaunes Kg/ha % Kg/o.a % Kg/lB %verdis
at~RanadânKG6Kg/ha 0 97 t 76 14 t 56 - - 1310 194 785 116
501 ) 50L/ha Fumazone 112 t 32 0 0 1375 204 - - - -
251 ) 25L/ha Fumazone 112 t 32 0 a 1255 156 - - - -




chibf~se~ Tests ~e pro4uits n~matt~ide et de
doses. Analyses de récolte.
., . , ,
100
. ,. Poids 100 graines
Rendement eh,grammes
Tra.itements d~corticagegousses
(g) T~ v~ T. V. B. Go
(F) Pieds reverdis 86,6 67;7 37,0 41 ·4,
(F) Pieds jaunes 67,7 59.0 31 ; 5 35.1
(50iiha Fumazone 85,0 66,0 35,0 41.2
(25liha. Fumar.ol1è . 83.6 65.3 34,4 39;6
(-) Pieds reverdis 87,0 66.4 38,3 43,0
(-) Pieds jaunes 61,3 54;7 29,2 36,0
1
1
3) Traitement de la parcelle 56 par le DBCP :
Un essai de rotation intensive d'arachide tardive a été m~s
en place en 1960 par l'IRHO à ia station de Niangoloko sur la parcelle
56 d'une SUr~ace totale de 47,28 m2 • Les èahiers d'observation de
l'IR~O en 1962 mentionnent déjà une hétérogénéit~ de la parcelle. Cette
hétérogén€ité affectait une surface de 8,8 m2 sans toutefois qu'il y
ait mention particulière quant à ia na~ure de l'hétérog~néité. La chlo-
rose est mentionnée pour la premi~re fois da~s les Cahiers d'Observa-
tion de l'IRHO sur cette parcelle, en 1969~ Elie affectait' i cette date
les 3/4 de la parceDe. En 1972 cette même parcèUe é~ait en~i~rement
~hlorotique e~ il devenait donc necessaire d'erfectuer un trai~ement
nematicide. Celui-ci a été réalise en 1973 avec du Fttmazone~ à le. dose
de 50 l/ha. Ce traitement a eu pour effe-t de t'aire di ~p'araî-tr'e totale-
ment la maladie et d'augmenter de façon spectaculaire 1e~ r~ftdements
par rapport ~ l'annfie prfi~fiden-te. Nou$ dOBnons ci-de8sous les rendemen~~
en Kg/ha obtenu~ sur la p~r~elle 56 depuis r960 •.
.. . . / .. ~
TABLEAQU9
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Rendement de la parcelle 56 depuis 1960
Année Variété '" Rendements Kg/hasemee











1969 " 655 (-zone saine)
1970 ? ? 172 (-zone chloroti ue)
1971 1040 573
1972 " 326
1913 " 1230 (traitements neI ati
4) Traitement du sol par le Carbofuran :
cides)
un essai nématicide effectué' avec du Furadan à la dose de
16 Kg/ha s'est révélé d'une faible efficacité aussi bien sur la dis-
parition de la ~aladie des nématodes (tableau 12) que les rendements
de l'arachide (tableau 8). Cet insucc~s peut~être da à··l'~mploi~~!une
dose insuffisante pour assurer une bonne protection de la plante contre
les nématodes ou par le fait que A. straturatus agit par injection de
toxines. Dans ce cas le nématode serait capable d'injecter avant d'in-
gérer lui-même la mati~re active t toxique t du produit par la mati~re
active du Furadan.
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TABLEAU 10 : Chlorose. Traitement du sol par le Furadan.
Peuplements de nématodes observés dans 1 dm3 de sol et
100 gr. de racines.
"-
Zones traitées Zones téinoins
saines A. chlorO'" A.6s!ÏtilaeÎ A.A. tiques chlorot.
Sol Rac. Sol Rac. Sol Rac. Sol Rac.
Aphasmatylenchus straturatus 850 843 820 2200 1260 &140 530 439
Helicotylenchus sp. 150 - 910 2350 63 1073 67
-
Scutellonema sp. " 10 - 20 90 100 357 21.4
- ,-
Criconemoides sp. - - 10 - - 7 -
-
Tetylenchus sp. - - - 170 - 23 -
-
Pratylenchus SI>. - - - - 330 - -
-
Meloidogyne sp. - - - - 420 - -
-
e) Traitement des graines d'ara~hide par de la poudre mouil-
lable de Furadan : un test d'enrobage des graines s'est avéré d'une
inefficacité totale sur la disparition des symptômes de la maladi€tsur
celle des nématodes (tableau 11). Les rendements des zones traitées
et témoins n'ont de ce fait pas été relevés.
TABLEAU 11 : Chlorose. Traitement des graines d'arachide par
de la poudre mouillable de Furadan. Peuplements de nématodes observés
dans 1 dm3 de sol et 100 gr. de racines.
, - Graines traité'es Graines tr'ait'eesnon
Sol Racines Sol Rac in:e s'
Apha~ylenchus straturatus 90 215 100 241
<;""1+ "'1 1 ~r..c.S'" -t"" l'-' ,- 955 300' 1153 700'cu e onema sp.
Helicotylenchus sp. 164 - 380 -
Criconemoides sp. 20 - 8, -
Tetylenchus sp. 336 - - -
Xiphinema sp. 16 - 4 -
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II- RECHERCHE DE VARIETES D'ARACHIDES RESISTANTES ET ~OLERANTES
A LA CHLOROSE.
.. ~ ~ ·l
Sur la station IRHO de Niangoloko les parèelle~ à~ é0mpor-
tement de variétés hâtives sont p~tsem~es dè te.êhes èhlorCl'tiquesi
ri est dependant apparu que là vari~t~ 59-426 nè pr~sentè P~s. dé
. '
façon régulière de teis symptômes de chlOrose. Üne obsèrva~ion minu-
tieus#toutefois a révélé que des plantes de cette même Yariét6
apparemment saines présentent parfois des symptômes de èhlorose d'une
telle faibiesse qu'i~s €ehappent à ùne observation super~icielle.
Les'r~suitats d'anaiyse des échantillons de sol et de ra-
~ines dë la variété d'arachide 59~426~ èt de 13 autres variét's.
prélevés en zone saine et èhlorotique sont copsi gn€8 dans ie tableau
12 (figure 1) ~
Il apparaît que ia variété d'arachide 59-426 88mble être
tolérante à A. straturatus et par la même à la chlorose. En effet.
bien que ne présentant aucun ou de tr~5 faibles symptômes de ahlorose,
cette variété héberge un nombre d'A. straturatus qui sur une vàri~te
non tolérante~provoqueraitdes symptSmes très accentués. Parallèle-
ment les rendements obtenus sur les âr~ehides chlorotiques t'
de cette variété sont idënbiques à ceux obtenus sur arachide saine
mais toujours supérieurs aux rendements obtenus sur 1es autrss'Yariétés
(tableau 13).
A défaut de pouvoir tester la tolérance de la vàriété dfara-
chides 59-426 pm- des inoculations d' A. straturatus t il êoltV'ienâl.'"â en
cours de la prochaine campagne de semèr èette vari6~~ Sur lé te~râin
de Yendéré connu par son inrestation'~elativemênthèm6g~ne.
TABLEAU 12 Chlorose. Parcelles de comportement. Peuplements de
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FIGURE 1 - Varietés I.R.H.O; A.straturatus









































Chlorose. Rendements des variétés hâtives
d'anachide sur parcelles comportements.
Rendements Nbre AphasmatylenchusVariétés KG/ha Sol Racines
N 339-D1 220 220 1422
N 389-G9 945 320 2611
68-B3 965' 40 43
414-c4 1040 360 152
N 389-H3 1135 840 500
N389-H5 1160 320 905
414-C2 1165 340 82
N 389-F9 1175 640 483
N 389-G1 1240 940 2770
M 142-C3 1335 940 1382
M 389-F2B 1545 280 174
59-426 (1) 1963 370 1100
59-426 (2 ) 1920 1510 774
( 1) saine
(2) chlorotiqm.e
III- ETUDE DE CORRELATION
A mi cycle de l'arachide il a été procéd~ au prélèvement
de six pieds d'arachide dans un champ infesté par A. stratuaaüustus
Le choix de ces pieds a ~té guid~ pa~ l'aspect végétatif de l'arachide
et par l'intensité des symptômes. U~e note de 1 à 6 a été attribuée à
chacun des pieds prélevés en fonction de l'intensité décroissante des
symptômes de chlorose.
1- Appareil végétatif aérien ~ortement réduit, folioles très
petites de couleur;jaune, système radiculaire grêle~ réduit au pivot.
Nodules bactériens absents.
.. .. / ...
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2- Appareil végetatif aérien et souterrain r~duit, folioles
plus petites que la nDrmale et fortement chlorotiques. Nodules bac-
teriens rares parfois représentes par une enveloppe vide.
3- Appareil vegetatif aerien et souterrain moyennement developpe,
nodulation faible. Le contenu des gros nodules bacteriens de la racine
primaire est vacuolaire, de coulemr noire et nécrotique. Le contenu
des nodules sur les racines secondaires est de couleur rose.
4- Appareil vegetatif aerien moyennement développe et chlorotique r
système radiculaire reduit presentant une nodulation egalement reduite,
,',
Le contenu des gros nodules de la racines principale est de couleur
vert sombre. Le contenu de nodules plus petits est de couleur rouge-
rose.
5- A~pareil vegetatif aerien bien developpé, faiblement chloro-
tique. Système radiculaire bien developpe et bien fourni en nodules
bacteriens. Le contenu des plus gros nodule!fstrrun., alors que celui des
plus petits est de couleur rouge.vif.
6- système vegetatif aerien et souterrain bien développe. Plantes
paraissant saines, sans symptOmes de chlorose visibles. Racine primair~
et secondaire abondamment fournies en nodosites. Tissu nodulaire des
grosses nodosites de couleur brune, celui des plus petites de couleur
rouge vif.
Les resultats du denombrement des nematodes associes à ces
plants ainsi que les resultats de l'analyse foliaire sont consignes
dans le tableau 14.
Il ressort de ce tableau qu'il existe une correlation né-
gative entre le taux d'azote foliaire et le nombre d'A. straturatus
extraits des racines (figure 2). Le coefficient de correlation calcule
est de - 0,958 indique une corrélation hautement sigsificative.
IV - MODE D'ACTION D'A. STRATURATUS
Parmi les hypothès$~vancees pour tenter d'expliquer le
mode d'action de A. straturatus sur les legumineuses, la plus vrai-
semblable semblait être celle d'une attaque elective au niveau des
nodules. Cette hypothèse etait d'autant plus satisfaisante qu'elle
permettait d'expliquer les échecs des nombreuses tentatives d'élevage
de ce nematode.
. .. / ...
43
2
FIGURE 2 - Droite de correlation entre la teneur en azote des feuilles et le
nombre de A. strat uratus dans les ra ci nes (coef. corr. : -0,958)
teneur en N
200 300 400 500
Nbr. A.straturatus
600 650
" " " " " . " " • " • " . " " .. " " " •• " "" a
nodules et gousses 223
nodules et gousses 225
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TABLEAU 14 : Nombre de nématodes extraits de 1 dm3 de
1
sol et de 100 g. de racines d'arachide présentant des
symptômes de chlorose d'intensité différente.
-
Note . symptôme, nodules 1 2 3 4 5 6.
Teneur en azote foliai-
re % 1 ,48 1 ,88 2,20 2,63 2,63 3,95
Nématode Sol Rac. Sol Rac. Sol ~c. Sol Rao Sol !à.c . Sol Rac.
.
Aphasmatylenchus stratu- 300 619 580 538 540 439 360 500 820 409 580 132
ratus
Scutellonema sp. TT20 - 20 - 20 146 160 - 20 - 200 283
Helicotylenchus sp. 60 - 20 - 2820 97 12960 - 40 - 440 37
Tetylenchus sp. 20 - - - 40 - 40 - 40 - - -
Criconemoides ,- - - - - - 40 - 40 - '- -
En effet la nécessité de sté'riliser le sol par la chaleur
pour réaliser un élevage monospé'ci"fique entnm:m:ne la dès'Ü:uction de la
microfaune du sol, denquœeàarait entraîné la réduction des sites
d'alimentation d'i. stratu~atus.
Il convenait afin de verifier cette hypothèse de
- localiser les points d'attaque du nématode
- enr~chir le sol en Rhizobium symbiotiques.
Deux lots honogènes de dix pieds d'arachide chlorotique
chacun ont été placé à l'asperseur. Pour le premier, on avait prea-
lablement séparé les gousses, les racines et les nodules; pour les
seconds le système radiculaire a été laisse entier. Le nombre d'A.
strauuratus extrait, après 15 jours d'aspersion sont les suivants
[
Nodules
lot 1 . Gousses .. "".""""" .. """".""" ... "." 0
. Racines sens
lot 2! . Racines avec
Il apparaît cl~irement que A. straturatus se trouve exclu-
sivement dans les racines. D'autre part plusieurs specimens de ce né-
matode ont pu être observés à l'intérieur des racines de Cajanus
indicus, lovés le ,long du 'cylindre central.
" " ./ " " "
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A. straturatus est donc bien un parasite des légumineuses
presentant un faciès chlorotique. Ces observations conduisent à
penser que la réduction de la production observée sur les légumineuses
atteintes de chlorose serait plus vraisembablement la consequence
de désordres physiologiques provoques par A. straturatus que celle
d'une lésion directe des nodules par le nématode.
La multiplication axenique sur milieu Y.E.M. (Yeast Extract
Mammitel) d'une souche de Rhizobium spécifiquement symbiotique de
l'arachide a éte réalisée dans le ~ut d'enrichir en nodosités les
arachides semees sur sol sterile. La souche mère de Rhizobium ayant
servi à cette multiplication nous a aimablement été fournie par
M. OBATON du laboratoire de microbiologie de l'INRA ~ Dijon.
L'importance de la nodulation sur arachide végétant sur sol
enrichi en Rhizobium a é~é insensiblement supérieur à celle des ara-
chides témoins; parallèlement les populations d'A. straturatus inocu-
lées sur les deux lots de plantes étaient, 60 jours après inoculation,
réduites à 1/20.
L'activite du Rhizobium ensemencé peut s'expliquer par le
fait que cette souche microbienne ait perdu son pouvoir d'infectivite
par -suite de sa multiplication sur milieu synthetique ou parce que la
souche employée ne peut-agir que dans des conditions ecologiques pr~ci~
ses (la souche de Rhizobium employee avait été isolée sur arachide
provenant du Senegal). Il conviendra dans l'avenir de repeter cette
expérience dans de meilleures conditions.
v- ETUDE DE LA QUIESCENCE DE A. STRATURATUS
Il avait éte suppose que pendant l'inter-campagne, en absenc~
de plantes hôtes, A. stratu~atus demeurait dans le sol dans un état
. t . . ~ . partqU1escen , une m1se en qU1scence precoce pouva1td'autre expliquer le re--
~
verdissement de l'arachide chlorotique parfois observee en fin de végéta~~o"
tion. Il avait ete supposé, en outre, que cette quiescence pouvait
être levee par humidification du sol et/ou par des exsudats radiculai-
res d'une plan~ hôte.
Afin de verifier ces hypothèse~ divers types d'expériences oqt
éte effectuées sur du sol préleve en fin de cyœle de l'arachide et sur
du sol prélevé pendant l'inter-campagne.
- Le nombre de nématodes extraits par elutriation et asper-
sion de 1 dm3 de sol prelevé en fin de cycle de l'arachide, au moment
du reverdissement de celle-ci, a et~ le suivant
. • . 1.1.
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TABLEAU 15: Nombre de nématodes extraits par elutriation
et aspersion de 1 dm3 de sol prélevé en fin de cycme de
l'arachide et 100 jours après la réco~te
Sol :pr~levé en fin de Sol prélevé 100 jours
cycle de l'arachide ... la récolte deapres
l'arachide.
Elutriatœun Asperseun Elutriateur Asperseur
Aphasmatylenchus 3 800 700 - -
straturatus 1 ~, f.·
Helicotylenchus sp. 140 350 - -
\:) Î.·
Scutellonema sp. ~8 10 71 78
Criconemoides sp. 10 10 - 1
-
Pratylenchus sp. - 10 - 1
-
Tetylenchus sp. - - 38 30
- A part~r du lot de sol prélevé 100 jours après la récolte d
de l'arachide, dans l'horizon 15-20 cm sur une zone infestée par
A. straturatus, trois séries de manipulation ont été effectuées
a/ Elutriation : au moment du prélèvement, l'extraction da néma-
todes de dix échantillons de sol par cette technique, a montré qu~l
n'existe plus de formes actives de A. straturatus dans le sol.
b/ Aspersion : dix échantillons de ce sol ont été soumis à
l'aspersion. Après 37 jours d'humidification il n'a pas été recueilli
de A. straturatus (tableau 15)
c/ Action des exsudats radiculaires : afin de vérifier S1 la
quiscence de A. straturatus ne pouv~it être levée par des substances
contenues dans les exsudats radiculaires d'une plante hôte,du Cajanus
indicus a été seme sur une fraction de ce sol. A. straturatus ne fi-
gure pas parmi les genres de nématodes extraits périodiquement du sol
ayant porté cette plante (tableau 16).
Nbre de jours après sem1S 19 J . 24j. 31 j . 37 J • 44 J •
Scutellonema sp. 158 171 240 277 257
Tetylenchus sp. 50 ~3 120 1 1 5 47
Helicotylenchus sp. 15 8 9 27 18
Criconemoides sp. - - 1 10 1 5
Pratylenchus sp. - - - 3 -
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A la suite de ces dernières expériences nous pouvons
conclure que :
- En fin de cycle de l'arachide, au moment du reverdissement
de celle-ci, A. straturatus se trouve dans le sol sous sa forme active
et que l'humidification du sol n'a aucune action sur les formes de
résistance du parasite si toutefois cellerci sont présentes à cette
date dans le sol.
- Pendant l'inter-campagne A. straturatus pe trouve dans
le sol sous une forme de résistance qui n'est brisée ni par la simple
humidification du sol ni par l'action des exsudats radiculaires de
Cajanus indicus.
Il se pourrait que nous soyons, dans ce cas, en présence d'un
être
phénomène de diapanee stricte qui ne peut levée par des modifications
du milieu.
Il se pourrait aussi que, en fin de cycl~ de l'arachide, le
parasite effectue une migration verticale pour rentrer soit en quies-
cence soit en diapausd dans un horizon in~érieur à celui de 15-20 cm.
Cette hypothèse sera vérifiée au cours de la prochaine campagne.
B/ LE RABOUGRISSEMENT
Les études entreprises en 1972 sur cette maladie se sont
poursuivies durant la campagne 1973 aussi bien en champ (SARIA) qu'au
laboratoire.
En laboratoire la preuve de l'origine virale du rabougrisse-
ment a pu être aDPortée.
Sur le terrain les expériences de lutte chimique ont confirmé
les résultats positifs obtenus en 1972. Il est à noter toutefois que
l'expérimenta~ion en champ a eté partiellement faussée par les condi-
tions climatiques aberrantes enregistrées en Haute-Volta au cours de
la campagne 1913.
L'avènement tardif des premières pluies a retardé d'environ
un mois la date de semis de l'arachide. Ce fait associé au déficit a
eu pour conséquence de :
- perturber le cycle de l'arachide et entraîner une baisse
généralisée des rendements par rapport à la précédente campagne.
- Reduire de plus de 50 % les' manifestations du rabougrisse-
ment.
Dans ces condition~ la di~f6rence de rendement des parcelles
traitées et témoins des essais nématicides a été moins nette que




Lea motivations de ces essais ont été les mêmes que pour
la chlorose. Les produits et leà doses ont été également identiques
~ ceûx employéè à Niangoloko ; seul, diff~rent les dispositifs expé-
rimentaux (Fig. 3 à 4).
Ces essais ont été install~è sur des surfaces qui~ eh 1972,'
,
étaient enti~rement atteintes de "rabortgr{ssemeht"i ChaqUe p~réellè
traitée (2x,2)m de 14,22 m2 de surf~oe utile était entourée dê deux
pa~celles témoins de m~me surface. Lès semis (vafi~té hative :' 90 de
saria-, ont eù lieu le 7 Juiliet et la récolte le 9 octobre.
~/ E~aluatlon de l ••ftet 4e ~~mahence dù D.i~.~~ti
Rappelons ~ù~en 19?é le trs!tèmertt d~tine zone ~tteirite ~~ec
du Fumazone à la ddée 60 l/ha aVait éU poti~ iê~tilt~t ~e ~up~~i.e~ ia
maladie à 100 %et ~'apporter Une augmentation dè rendement tel que le
traitement apPa~aissait rentàbie (éfi rapport 1912). Atfn d t €valtier
l'effet résiduel dU p~oduit,nématidid~ de l'arachide 8 été .em'e êUr
les surfaces de èet ess~i en 1912.
Sur les parcelles témoins, ie pourceritag~ a été dé 12 s 3 %
contre 15,7 % en 19'72. Par sùite de cet,te faibl'e man:l.festation dU
rabougrissement, la d~fférence, entre les parcelles traitée~ dt t~moins
n'a pas été significati~e (tabieaux 11 et 18).
TABLEAU 17 : Rnbougrissemen~. Effet résiduel d~ D.B;e~~~
A~alyae de récolte.
". . ---...... ." .. -~~
,
Rendements l Poids' Rdemt .' T'he'dr' .. :~dmt...., .....: 1Nomh Poids Nbr. ,Nbr. Poids
t'ot .' - .-.. ... - -. - _. ,~._•••• r •P.S. P.S. P .,M. P.M. P.H. P. H., P.S P .M: P.H ES'S'ai PoS i' l? ~f.l.. ;15 .,if.- Brut
. ~ -.- -~.
-





:.e 197 1 461 1 ,5 0 8,7 30,8 7~3 0 3,38 1492 1238 , 0' ·10S0
.. . . - .. '-"- ."- -~.--- .
,























FIGURE 3 - Tests de produits et
de doses nematicides
FIGURE 4 -Test enrobage des graines
TABLEAU 18
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Rabougrissement. Comparaison de l'ari~iyse de
récolte de l'essai némat1cide (1972) avec ceilê dë i'effet,
de riemance du produit n€maticide (1973);
- ~. ---~ "_....~~ ... ~, . '-.'.- ~-.'
--





. --~. '.- . .- . -..
~ % % Poid~g R'endementPoids Poids RendemeIt % % Poid·s'
P;M. P. S. P. S(g) P~M. Kg/ha FiM. P.S. P.S. ( g) Kg/haB~ut BrlitP.d1. :-." ".__.
~aité 0 77;5 21 ;6 0 2820 0 83,8 1,43 6 f.65·0'
i
-
.. . ., .~ -- . .. -_ ..
~moin 75,7 1,3 33,2 1 6,3 1600 112,3 64,5 8,3 l' é 9'7' t> ,
-- - --~ - -~- - _. _.....
1 . j 11
P;S. . Pieds sains P"M. = Pieds tna.i.ades P. H.' = Pieds Hé~t'€'I"ô'g~'nes
-- - - .
. '
.. •• 1> ........ ...... --..-.........
"
A noter' l'apparition en 1919~ a~ss{ bfeh ~tif ies ~6ff€§ irai-
tees que Sl:lr les z'ones témoins, de p'Ï!eds h'éter'ogèIies (p-.'!!'.' Y" in.~é:r,'iné­
diaires entre les' pieds sai:ns et le'§ pie.ds malades t:l9.rit' p'âJt '].èû:r ·t'aciè~
que par leur rendement. \
Le s peuplement s de némat'o"d1e!:r sur le s' s ur'fac'e s'" t'r'fÎ,iLt;e:ê's~ s~" est
reconstitué, restant toutefois infe:f."ieur à celui obs'er-'V'é a!àlii:g: lès'
zones témoins. (tableau 19).
Aucune différence générique- ne se dégage entr'e i·e~g; p,iie-d:s' s
sains et malades si ce n'est que poü:r les genr'es TYlench'o:fh.Y;Ylé-;ll'1îs;~'
Telotylenchus qui s'emblent être prés.ents en noIiibr.'e s'u'pér'ieu"ï" d;lfJis1 ia
rhizosphère des pieds malades (tablè~u 26)~
TABLEAU 19 : Raboügrissem'e:n'C'., Effet' de. rémananêe <fü'- IL,B·\.'é'.·p.
OPeuplement s de ne'matodes' d~a:ns 1 d'm3 de sol et 1::66) If. â':è!
racines-,
' ..
4 r _,_.__._... _








Rac"in:ès" R~0'1Ii'e'",'s·· !Sol Sol .!
- .-. . ' - . -~-- . .. !l ,; 1T~lotylenchus . 138 j 69TrlenchorhynchU~ . - 1 -
,
67r~'Sçutellonema 95 1 65~f 306sp.~ ;
~Hr.licotYlenchussp. 45








_ .4" . ..._.-
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b/ Tests de doses du D.B.e.p.
Lei traitement;' de deux parcelles (Fig. 3) avec deux dif-
férentes doses de Fumazome (25 et 50 litre/he) a ~u des effets iden-
tiques sur l'apparition de la maladie, les peuplements de n~matodes
et les rendements.
La quasi totalité des nématodes a été détruite par le pr.o-
duit nematicide (tableau 20)
L'apparition du rabougrissement sur les parcelles traitées
a ete magliguable (tableaux 21 et 22)
Les rendements des parcelles traitees ont plus que double
par rapport à ceux des parcelles témoins (tableaux 21 et 22).
La climatologie p~rticulière,mentionnéeplus haut, de la
. "
saison 1974 9 e~ agissant sur ~apparition de la maladie et sur la vege-
• 1 .~~.:."
tation de la plante 'peut justifier les différences o~se~v~~~ ~ans.le
rendement dès campagnes 1972 et 1973 (cf. rapport 1972) .
. "
Nous pouvons donc conclure que les doses de 25, 50 et 60
litres/hèctares de Fumezone ont une même action positive sur le peu-
plement'dès nemetodès et l'apparition des symptômes de la maladie et
que, dans des conditions standard, ont le même effet bené~ique sur les
rendements de l'arachide.
TABLEAU 20 : Rabougrissement. Tests de dose du D.B.e.p.




Fumazone ... la dose de Fumazone ... la dose dea a
25 l/ha 25 l/ha
Trai té (sa.in) Temoin (male:- Zones trai- Zones t émoiD;
de) tees saines malades.
Sol RacineE Sol Racines Sol Racines Sol Racines
elotylenchus sp. 4 - 2140 - - - 1300 -
cutellonema sp. 16 166 3860 1726 4 - 4360 8178
elicotylenchus sp. - - 3300 - 4 - 2080
rlenchorhynchu's 'sp.
- - 280 - 4 - " 160
riconemoides sp. - - 640 - - - 600
:-atylenchus sp. - - 20 - - - 40 91
'.
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TABLEAU 21 Rabougrissement. Essai nématicide avec le
Fumazone (25 litres/ha). Analyse de récolte.
Poids Poids/Pied Rendmt/Pied Renmet. Thé- Rende-Nbr. Nbr. total (g) (g) orique mentde de Kg/ha
P. S. P. M. par- Brutcr~1e P.S. P.M. P.S. P.M. P.S. P.M. KG/ha
Traité 162 3 1535 1535 0 9,47 0 1578 0 1079
Témoin 58 123 682 580 102 10 0,83 1667 130 480
TABLEAU 22 : Rabougrissement. Essai nématicide avec le
Fumazone (50 litEes/ha). Analyse de récolte.
Nbre Nbre Poids Poids/Pied Rend./pied Rend. 'Théor. Rendementde de total (g) (g) Kg/ha brutP. S. P. M. parc eJ:-
le (g) P.S. P.M. P.S. F.M. P.S. P.M. Kg/ha
Traité 181 5 1450 1450 0 8,03 0 1332 0 1030
Témoin 17 159 492 260 232 14,85 1 ,48 2474 246 346
c/ Traitement du sol par le Furadan
Un tra~ment du sol avec ce produit nématicide a été effectué
suivant le dispositif présenté dans la (fig.3) et, en employent deux
tehhniques pour l'épandage du granulé: à la volée et sur la ligne de
semis.
Sur les peuplements de nématodes ce produit s'est révélé d'une
faible efficacité (tableau 23).
Au vu des tableaux d'analyse de récolte (nO 24 et 25) il appa-
ra~it que le Furadan a eu une action pratiquement nulle sur la dispa-
rition de la maladie et une faible action sur les rendements bruts.
Trois hypothèses peuvent être avancées pour tenter d'expliquer
les les échecs enregistrés dans les traitements du sol par le Carbofu-
ran
- la dose de 16 Kg/ha de Furadan employé est insuffisante pour
assurer une protection efficace de la plante contre les nématodes et/ou
l'agent vecteur du virus du clump.
... / ...
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- L'agent vecteur des particules vinales responsable~ du
rabougrissement est un organisme sur lequel le carbufuran n'a pas
d'action toxique.
- Le Carbofuran etant un produit systemique, peut aV01r une
action toxique sur le vecteur des particules virales, mais celui-ci
ne sera detruit qu'après avoir eu la possibilite de transmettre le
v1rus.
TABLEAU 23 Rabougrissement. Traitement du sol avec du
Furadan. Peuplements de nemattdes dans 1 dm3 de sol et 100 g.
de racines.
Traite Temoin
Sol Racine Sol Racines
Telotylenchus sp. 1740 - 3 340 -
ITYlenChOr~ynChUS sp. 160 - 240 -
IScutellonema sp. 1440 21 184 13 120 163 381
Helicotylenchus sp. 1820 2 960 8 800 -
Criconemoides sp. 80 1 680 --
Tetylenchus sp.





TABLEAU 24 : Rabougrissement. Traitemmnut du sol avec du
Furadan épandu à la volee (16 Kg/ha) Analyse de recolte.
. Nbre Poids/Pied Poids Ren:e:ënt /Pied Rendement PaidàNbre g. total theo. Kg/hade de parceDe BrutP.S. P. M. P.S. P.M. g. P. S . P.M. P. S . P.M. Fg/lj.a
;
'a:ite 28 133 460 250 710 16,43 1 ,88 2737 313 499,.
,
'lI!ç,in 17 157 285 250 535 16,~6 1 ,59 2892 264 376
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TABLEAU,25 : Rabougrissêment. Traitement du sol avec du











. RendementPoids Rendement/ ~ .theorique Rdmt
tot'a1 g Pied .Ki;dhti .. _. ."Brut
----T--'----I parcel... ------...,.......-.....-.....-\--.. ·_.,;.;..;.l",,"*-";--,"u~= 1Kg / ha















1120 12,61 2 2'100 788
1
dl Traitement des gralnes par'.. ,1.é Ftire.dan'
Un test dienrobe.ge de gr'è;,iIrté'S: d'a.r'il.c:hicie à é'·"t'é' @f'fë'&t.:ir,6 en
emp1oya.nt de la poudre mouf1lab1e d!ê F'ü,ràdan (:t'ig i' 4).
Ce test s"e'st révéié d'un,e; ine:ffi,c'ac'it'é' tofa.f.e é),ûr:Vs1;f.1iie·iJ.r
sur. les peup;tement-s de néma..eode s cfue' s'\r:i~' la <11 spe.jo'it iori. d!ë là" liùï·Îa:di e
et les rendements de l'arachfde
II- RECHERCHE DE L' AGENT CAUSAL tfû, R'A:BOÙ'a'RIS.SÈMENT ..
Bien que ies traitements n,é'm'atiiciides' aient' ét·é :pé;s&e;fffS~ aussi
bien en Haute-Volta qu'au Sénéga.1 t âùcü;n' nematô'd'e ne sem'Ole' ê'fi"e lié
à la maladie. L'anaJ1.yse nématologi.'que dés zo'nes s·F.Lin~s et' mrilàQ!é:Si a
reve'le seul ement une pullule.t 1o'n plus1 iJiîp6rtan't e' d.u gr'pu:p~'fîi!~:ifc.~1t.9r- ..
hynchus/ Telotylenchus en zone malade (~ab1ea~ 26).
TABLEAU 2€:' : Rabougrissemen1;'., dompara.l son des pel),'p~~mEfi!i:~'
de nema't'odes associés à i 'arac"h'i\d'e s'8.:Liie et Jna.:Ùid\;!., Nlg.m~
..
'"
. ' ~ .....-
, . ~ ..-.
,
, . .. . ..- . .... .. , ~Aarachides malades' Are.chi'des I;l~;ùrê!'l~ i
..~ .~ •••h ......... J








Telotylenchus 3980 9' 44~ 400 ~ 2QO~ ,
lf'd
"
Tylenchorhynchu13 620 4 155 40 1 •
·;
Scutellonema 6320 10 6~2 ; ç04(l 4 ~;'Ùr 1,
Helicotyl~:Qchus 40730 10 41:r 2180 4 5;4'5~ ·,
Criconem.oides 780 5 156 18'0 ~ 90 1
·
Pratylenchus 60 2 ~30 - - "..
,
~ ~.'
. . ..... ", _. -_ ..
-."- - -"..- - - . ..
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Le ~ypdrome du rabougrisse~ent ne ressemble en rien à
celui d'une nématose ; il fait penser plut6t à l'int~rvention d'un
,
myèoplasme ou d'un virus, cette hypothèse n'excluant cependant pas
celle d'un nématode vecteur de particules infectieuses.
L'infestation artificielle des plants d'arachide par des
peuplements naturels de nématodes, au Sénégal (Merny & Maubdussin,
1973) reproduit leS sympteme~ du rab6tigrissemeni, mais il .fàtit obe
server que la suspension de nématodes utilisee pour l'infestation
pouvait contenir également d'autres agents infectieux.
Un t€moin où l'on aurait utilis~ que l'eau de suspension
eut été nécessaire.
Une expérience simi1aire e~fedtuée avec des peuplemè~ts de
nématodes extraits de sols veriant de z6neS atte{ntes en Haute~toltB
n'a pas reproduit les sympt5m~s du ~a~6ug~{~sementl or des peUplement~
comprenaient dans l'ensemble les m~mes gen~es que ceux rendon~r66 dan;
les peuplements s6négalais.
Af'in de v'erifie~ l'hypothèse de l'intervention d'tin myoo-
plasme des plants d'arachide Saine et malade on~ été expéd~~s a
M. GIANNOTTI, spéc~aliste INRA des mycoplaémeé,
Les cultures sUr mf~{eu* sé~éctifs ont été négati~e$ (une
• "l •
ouIture contan;t~nêe) d'après M:.· Delatt're (commu'nié'&tion personnelle).
Afin de vérifier 1 "hypothèse v'ir'uB des études o'nt é·té me-





tes reche.i\(n~es dana' c'ette vofe ont· port·~ ,sur, ia t;r'ànàmis-
.: ~ - • :t
sion par greff~', sJ~ i~' ~~r:~?8m':l..àà{on JÏl~'ca,Ïlique (fig. 5)' et s'll:il iès
ét'ldes. de microsco,poe élect;ol1;iq~e. ('i'lrou'venei, G:ermani & Pt'e'~f't'e:r,.
sous presse). Les "pi:ant's d' ar,a::chide r'a:'6'ou,'gtie ont été p:rél~vé's é'n'
Ha.ute-Vol ta aveë leur terre d t'or.ig!ne li la station agriooïe cre S'é,r'fa ~
, :l,
plaoés en pots et c'onserves' à 'ï' abri des inaectE;l~ dans dl?l3" é'ond{t:(ops
climatiques ambi'antes. L~s pla-nta d "araonide sains olltGet'é e:>1:ft'ep'lfé
par semis en terre a't~rile et. conseryê's' dan:s les m$mes ('l'on:ditlo'n's.,
~ .: .~ . .. . -
.,.' ": :,,1J Tra~~mi~sion parsreffe
'. ~1', Dix à qu.inze jours après, ia, pr'is'e de l~,.wre;f;f'e.. qli.obs'e:rve
une mosaïque 'sur les ':fe-qi:lleB' p€;oforIlléet:f. Cet:te maa§!l"u~ .pe~· v'~hf{ble
s' estompe ,rapi'cièmen1;' 'la 'fe'llille preQ.d \ïne teinte verte, pius sombr,.'e ~'H;~
q~e la teinte habitue;J.l~. . ... / ••.
FI GURE 5: schema des transmissions du virus
du"rabougrissement de l'arachide de Haute-Volta
1Pied rabou~ri prelevé en champ 1
IGreffe/arachide (+) 1~~======::;::::=====~llnoculation/arachide(+)
Inocu lation/che nopode(+)
1Greffe/ arachide (+) I~<============~~ Inoculation/arachide(+)
1no cu lat io n/arachide (-)
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La croissance du porte-greffe est très ralentie. X Six
semaines p~us tard, il presente tous les symptômes du rabougrissement.
21 Transmission mécanique
. .
L'i~oculum B été préparé en broyant des feuilles d'arachide
malade dans un tampon phosphate de potassium. L'inoculation de ce
broyat provoque-sur arachide les s~mptômes typiques du rabougrissement
et sur les feuilles de Chenopod1um amaranti9q~Q~ et C. quinoa l'appa-
rition de taches nécrotiques concentriques. Les feuilles tombent dix
jours après l'inoculation.
31 Microscopie électronique
Un virus en batonnet à composants multiples a ~té observé
sur des prépanations faites à partir de feuilles d'arachide malade et
à partir de feuilles déaehehmpedes inoculées.
Parmi les virus connus de type batonnet à composants multi-
ples le plus proche de celui du rab~Qgrissement tant par sattaille que
par ses propriétés biologiques semble être le "Broad Bean Necrosis
Virus".
Les expériences similaires faites sur des pieds d'arachide
rabougrie provenant du Sénégal (région de Bambey) ont confirmé que ces
deux affections sont identiques.
Le vecteur de ce virus reste cependant inconnu; il s'agit
d'après les bbservations faites tant en Haute-Volta qu'au Sénégal,
d'un agent terricole eensible à la chaleur et aux nématicides.
Comme dans le cas d'a~tres viroses ("big vein" de la laitue)
où l'agent vecteur possédait les mêmes ésràDtqn~stiques de sensibilité
à la chaleur et à certains nématicides, celui du virus du rabougrisse-
ment pourrait être un champignon radicicole. Des!r.echerches sont envi-
sagées sur ce point particulier.
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